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ابزارهای جراحی بنا به تنوع و تفاوتهای موجود در آنها و میزان كاربرد، در بخش های 
. مختلف پزشكی از اهمیت بسیاری برخوردار است
خرید ابزارهای جراحی قسمت مهمی از هزینه های بخش های پزشكی را تشكیل می دهد و
نحوه خرید و انتخاب این ابزارها، نگهداری و آماده سازی آنها به روش صحیح می تواند
ای منجر به كاهش استهلاك و افزایش عمر آنها و در نهایت موجب صرفه جویی در هزینه ه
. پزشكی شود
. امروزه ابزارهای جراحی تقریبا ًمنحصرا ًاز فولاد ضدزنگ ویژه ساخته می شود
مشخصه های ویژه و NIDوOSIانواع این فولادها براساس قواعد ملی و بین المللی مانند 
وع نیازهای وسایل جراحی با معیارهای كاملاً متفاوتی ساخته می شود و به طور كلی ن
.فولاد مورد استفاده بستگی به نوع كاربرد ابزارها دارد
ای آشنایی با مواد و خصوصیات آنها و چگونگی نگهداری و كاربرد و آماده سازی ابزاره
. جراحی در افزایش عمر مفید آنها بسیار موثر است
.روندابزار جراحی مهمترین ابزار كار بیمارستانی به شمار می 
ار می رود كه بوسیله سازندگان ابزار به ك) زنگ ناپذیر و سیاه نشدنی( استیل درجه یک
می دارای ویژگیهای خاص ازنظر دارا بودن یک لایه كه به عنوان لایه حفاظ معروف است
.استباشد واین ناشی از عیار خاصی است كه این فلز دارا 
سخت آبهای در برابر حملات یون های كلراید و  )leets sselniatS(این فولاد 
د یون كلراید می توانآنكه مقاومند لیكن این مقاومت عمر وزمان محدودی دارد بویژه 
.كندحفره خوردگی در روی فلز ایجاد 
شودایجاد آب مهمترین خسارت ممكن است به وسیله 
نمکبعلت وجود مقدار قابل توجهی از محلول كه 
.باشدمی ) سدیم كلراید(
تعاريف
ود و این عمل موجب از بین رفتن تعداد زیادی از میكروارگانیسم ها می ش: تمیزكردن-1
ریل به منظور پاك نمودن خون و ترشحات بدن از روی وسیله قبل از ضدعفونی یا است
.كردن ضروری است
ور از جمله طی این فرآیند مقادیر متنابهی از میكروارگانیسم های بدون اسپ: ضدعفونی-2
ویروسها از نظر كمی كاهش یافته و تعداد آنها به سطح ایمنی خواهد رسید
:ضدعفونی به سه روش انجام می گیرد
)الوییدیا بدون استفاده از فرماستفاده از فرمالویید با (بخار با درجه حرارت پایین) الف
جوشانیدن ) ب
.روشهای شیمیایی) ج
طی این عمل كلیه میكرو ارگانیسم های زنده از جمله ویروس ها و: استریل كردن-3
.اسپورها از بین می رود
نكات ضروري جهت تميز كردن و ضدعفوني كردن ابزار
باید پس مانده ها ن. لازم است وسایل پس از استفاده در اسرع وقت تمیز و ضدعفونی شود
وژی فرو روی وسایل باقی بماند تا خشک شود ابزار هرگز نباید در محلول های نمک فیزیول
.برده شود زیرا به مرور زمان سوراخ و خوردگی در آنها ایجاد خواهد شد
عاری از هر پس از شستشو و تمیزكاری، وسایل باید با چشم غیرمسلح تمیز باشد یعنی
شوند، وسایل داندانه دار و مفصل دار روغن كاری. پس مانده پروتئین و سایر آلودگی ها گردد
ی همچنین وسایلی كه خورده شده است باید فوراً دورانداخته شود تا از خوردگی تماس
.سایر وسایل جراحی پیشگیری شود
غلظت با توجه به(هنگام شستشو با آب آشامیدنی، وجود املاح و مواد مختلف مانند كلر 
جهت . باعث آسیب دیدن وسایل جراحی در طی مراحل تمیز كردن می شود) آن
ابزار وجود لكه ها برروی. جلوگیری از خوردگی، توصیه می شود از آب مقطر استفاده شود
.جراحی پس از آبكشی، وجود املاح در آب مصرفی را نشان می دهد
ول ها از مواد ضدعفونی كننده مناسب جهت تمیز كردن ابزارها استفاده شود كه این محل
زانه نباید بالاتر از دمای اتاق گرم شود هم چنین این محلول ها باید به میزان مصرف رو
. تهیه شود
توجه داشت هرگونه تماس ابزار جراحی با محلول های آلكانیلی یا اسیدی خواصباید 
محافظتی سطوح ابزار را از بین برده به نحوی كه در اكثر موارد منجر به خوردگی،
اصی در این خصوص، تركیبات خ. در سطوح ابزار می شودفرج شكستگی و ایجاد خلل و 
یل، موجب خوردگی سطح استیل می گردد كه حتی با وجود خواص محافظتی سطح است
. خسارت جدی به آن وارد می سازد
شست وشو و ضد عفوني 
ارچه ای هنگام شستشو و پاك سازی دستی ابزار جراحی لازم است با استفاده از پ: نكته
ل نرم آغشته به محلول ضدعفونی، كاملاً سطح ابزار را شسته یا آنها را در یک محلو
آج ها و تركیبی پاك و ضدعفونی كننده فرو برده شده سپس با برس نرم كاملاً میان
.دنده های ابزار را پاكسازی گردد
:به چند طریق صورت می گیردو ضد عفونی شست وشو 
شست و شوی دستی-1
شست و شو با ماشین-2
شست و شو به روش التراسونیک-3
شست و شوي دستي
ی نرم هنگام شستشو و پاك سازی دستی ابزار جراحی لازم است با استفاده از پارچه ا
ول آغشته به محلول ضدعفونی ، كاملاٌ سطح ابزار را شتسته یا آنها را در یک محل
ها و دنده تركیبی پاك و ضدعفونی كننده فرو برده سپس با برس نرم كاملاٌ میان آج
.های ابزار را پاكسازی گردد
:شستشو وضد عفوني از طريق ماشين به دو روش انجام مي شود
درجه ضدعفونی و شستشو می گردد 08فرآیند حرارتی كه وسایل در حرارت بیش از -1
در این روش وسایل در دو مرحله با استفاده از آب گرم یا سرد شستشو می شود و در
.در مدت زمان مناسب ضدعفونی می گردد08-39مرحله سوم در درجه حرارت 
.در هر دو روش وسایل با خشک شود
درجه و با یک ماده ضد عفونی 06كه وسایل در دمای حداكثر كمو ترمال فرآیند -2
در هر دوروش .كننده مخصوص ماشین ضدعفونی می گردد
.باید خشک شودوسایل 
رحله در تمیزكاری با استفاده از ماشین باید تمام رسوب ها به طور اطمینان بخشی در م
نگ ایجاد آب كشی خارج شوند در غیر این صورت بر روی وسایل لكه باقی مانده یا تغییر ر
.می شود
چیدن ابزار در سبد های مخصوص جهت اطمینان بیشتر   
ر صورتی برای احتراز از كواگولاسین پروتیین در مرحله نظافت ابی كه جریان دارد باید د
درجه سانتی گراد تجاوز كند كه ماده پاك كننده با غلظت زیاد برای حمل54كه از 
شستشو اضافه شده باشد 
عمل ضدعفونی كردن به صورت شیمیایی یا حرارتی یا حرارتی به تنهایی  
رعایت زمان وغلظت محلول وحرارت ان بر طبق دستورالعمل 
صورت چرك بودن ابزار جراحی به طوریكه ورقه ای از چرك وخون ولكه های مواد در 
ی روی ابزار جراحی مانده باشد تمیز كردن دستی ی ماشین اولترا سونیک ضرورت م
درجه در مرحله ضد عفونی ونظافت با ماشین مناسب می 59تا 07میزان حرارت .یابد
.شوددرجه محدود 57تا 07باشد در صورت احتمال خوردگی حرارت باید بین 
ک ابزار جراحی بلا فاصله پس از اتمام كار از ماشین شستشو بیرون اورده وكاملا خش
.شوند
ISSULOGدستگاه 
از انواع دستگاههای ست شویی موجود در بازار می باشد یكی 

دستگاه التراسونيک
در داخل آن ورا از داخل مخزنی كه وسایل جراحی در صوتی اولترا سونیک امواج دستكاه 
امواج توسطاین . دهدمی است، عبور میان محلولهای ضد عفوند كننده قرار گرفته 
د محلول را در و با تناوب بالا و پایین خوباشند سیستم شنوایی انسان قابل شنیدن نمی 
فشار امواج پایین است حبابهای كوچک هوا وقتی . آوردداخل مخزن به لرزش در می 
زمانیكه . آیندحبابهایی كه هنگام گرم كردن یک مایع بوجود می مانند . شودتشكیل می 
ح فشار امواج افزایش یابد حبابها می تركند و این عمل موجب تمیز شدن تمام سطو
و سپس جدا شده از وسایل در مخزن ته نشین مواد و ذرات . جراحی می شودوسایل 
.گردندتخلیه می 
و بیشتر در مناسب استفولادیشستشو با دستگاه التراسونیک برای تمیز نمودن وسایل 
:موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد
به عنوان یک روش موثر به فرآیند پاكسازی دستی كمک می نماید-
جهت از بین بردن قشرهای چسبیده قبل یا پس از پاكسازی با ماشین و -
.با طراحی های خاص و چندحفره ایnoitpOقطعات -
وص باید تمیز كردن با دستگاه التراسونیک، وسایل جراحی در سبدهای مخصبرای : نكته
اگر . درجه سانتی گراد باشد54تا 04دمای محلول شوینده باید بین . به صورت باز باشد
ین ها این دما كم شود، تأثیر آب تضمین نمی شود و اگر از این دما بیشتر شود، پروتئ
ل به اصولاً وسایل تمیز شده با این روش باید بعداً به طور كام. ممكن است لخته شود
.وسیله ماشین یا دستی آبكشی شده و بلافاصله به طور مناسب خشک شود
یی كه هنگام تمیزكاری و شستشو به هیچ وجه از برس سیمی یا پاك كننده ها) 1نكته 
.دارای خواص سایندگی است، استفاده نكنید
آب اگر ابزاری به خون آغشته شود، ضروری است قبل از خشک شدن، به وسیله)2نكته 
ایی را بر به تنهایی لكه هخونابه توجه به این نكته ضروری است كه خون و . شسته شود
ها را پس بنابراین ضروری است ابزار. روی ابزار ایجاد می نماید كه به سختی از بین می رود
تریل برای این منظور از یک وان آب مقطر اس. از استفاده به صورت نمناك نگهداری نمود
.یا حوله نمناك استفاده می شود
باشد ) خنثی(7نزدیک HPحتی الامكان جهت شستشو از محلولهایی كه حاوی ) 3نكته 
وجود مواد م. در این خصوص استفاده از آب مقطر مطلوب ترین روش است. استفاده نمایید
ی با در آب معمولی به خودی خود لكه هایی را روی ابزار ایجاد می نماید كه این لكه ها وقت
ین مواد عفونت زدا مخلوط شود و باعث ایجاد نخاله روی ابزارمی شود كه به سادگی از ب
.نخواهد رفت
ون، كامل شستشو و پاك سازی ابزار جراحی در اولین استرلیزاسیاصول رعایت ) 4نكته 
به در این مرحله لازم است با استفاده از پارچه ای نرم آغشته. بسیار حائز اهمیت است
ه های محلول ضدعفونی، سطح ابزار را كاملاً شسته سپس با برسی نرم میان آج ها و دند
ه طور ابزار را پاكسازی نمود به گونه ای كه لک و چربی خشكیده حاصل از گرد و غبار هوا ب
.كامل از سطوح صاف و آجدار ابزار زدوده شود
حالت سطح پوشش ابزار جراحي و تغيير خوردگي 
زار را بدون و رنگ باختگی وتغییر رنگ قوس وقزحی سطح اباكسیداسیون : اكسیداسیون
بخار درسیلیكاتها بیشتر به علت وجود یون های فلز سنگین یا مشخص، خوردگی 
.باشداستریلیزاسیون می 
تاول لک هایسیر وگاهی ای تا قهوه ا ی زرد، قهوه غالبا رنگهای : رنگ رفتگی سطح ابزار
شتباه اآب گونه بر روی سطح ابزار استریل شده ظاهر می شود كه ممكن است با لک های 
.شود
اثرات اسید آن و نیزنفوذ و یا  رویی سطح ابزار با فلز سنگین برخورد لایه : خوردگیایجاد 
.خورنده باعث خوردگی می شودمواد و یا با غلظت زیاد 
محلولهای ضدخوردگی ابزارهای جراحی به وسیله : یدخوردگی در اثر محلولهای حاوی 
نمک یونهای مختلف ناشی از محلول حاویو نیز پاك كننده و محلول های عفونی كننده 
.دار نیز به وجود می آیدیا سایر تاثیرات كلر 
ده نوع خوردگی ممكن است در جریان تولید یا در اثر استفااین : و شكاف در اثر فشارخوردگی 
د و ضجهت جلوگیری از این خسارت باید ابزار را در حالت باز نظافت . شودنادرست از ابزار ایجاد 
.نمودعفونی 
و ی نوع شكاف معمولا بین ناحیه اتصال ابزار به صورت زنگ زدگاین : شكافخوردگی به صورت 
.كوچک دیده می شودشكاف 
احیه نو در موجب ایجاد شكاف بر روی ابزار میشود این آسیبها : و خراشخوردگی در اثر ساییدگی 
یره قسمت محفظه گو در چاك های بین دو قسمت ابزار كه بر خلاف جهت یكدیگر حركت می كند 
.ها ایجاد میشود
همزمان با ور یكدیگر و بطمختلف با با تركیبات تماس بودن ابزار فلزی در : تصادمخوردگی ناشی از 
.شوندكه حاوی كلراید باشد شسته آبی محلول 
ن آنقاط تماس شكافها و درزها و در زنگ زدگی در نقطه وجود : و ایجاد خوردگیسرایت زنگ زدگی 
.فولادقسمت از ابزار با 
عاملی اشیاء دیگربه وسیله و یا دستگاهای  ابزار حاوی زنگار بخار : خارجیزنگ زدگی در اثر عوامل 
.دیگر در خوردگی وسایل اتاق عمل می باشد
جلوگيري از خوردگي
لاً در روی اقلام فلزی استریل شده كه معموقهوه ای مایل به زردو قهوه ای تیرهلكه های -
نین چ. مشاهده می شوند، غالبا ًبا زنگ زدگی اشتباه می گرددجاهای غیرقابل دسترسی
ه ها به بر اثر باقی ماندن كلر زیاد بر روی وسایل به وجود می آید و اگر این لكلكه هایی
. سرعت از بین نروند باعث ایجاد خوردگی می شوند
زیاد، وسایل دیده می شود و در اثر غلظت و مواد آلیتیزمعمولاً در لبه های آبیلكه های -
ار می گیرد، مورد استفاده قر) توسط بخار آب(آبی است كه برای شستشو یا استریل كردن 
برای جلوگیری از ایجاد این چنین لكه ها. ایجاد می شود
.باید از آب بدون املاح استفاده استفاده كرد
س كه با آب یا محلول های آب دار در تمامی شوند وسایل تنها در صورتی دچار خوردگی -
وراخ خوردگی منجر به س. به وجود می آیدكلربر اثر شدن وسایل و عمدتاً سوراخ باشند 
عی این نوع حفره ها منب. شدن، به صورت فرورفتگی هایی در سطح ابزار نمایان می گردد
اصله پس تنها راه جلوگیری از این نوع خوردگی تمیز كردن ابزار بلاف. برای زنگ زدن است
.از استفاده از آنها در تماس با كلریدها یا سایر یون های هالوژنی است
بنابراین غوطه ور. می آیندبه آسانی بر اثر محلول ها به وجود خوردگی ها برخی از -
در محلول نمک فیزیولوژی باعث خسارت ابزارها نمودن 
.جبرا ناپذیر در كوتاه مدت خواهد شدخورندگی 
و خورندگی تماسی مخصوصاً در مواردی كه در یک قطعه اتصال بین فولاد معمولی-
كه به طور كلی خورندگی، سطح كلیه ابزاری را. فولاد ضدزنگ وجود دارد، شدید است
سطوح به فلزی است از طریق شیمیایی، الكتروشیمیایی مورد آسیب قرار می دهد، كه این
در . تندهسقسمت های آسیب ندیده قابل تشخیص سایر دلیل تغییر رنگ به آسانی از
ولاد خورندگی عمومی حتی در ابزار ساخته شده از ف. فولاد این تغییر زنگ زدگی است
.ضدزنگ نیز مشاهده می شود
طوحی ، خورندگی در سدارنددر فولادهای معمولی یا فلزات رنگی كه پوشش گالوانیزه -
نگام در صورت مجاورت ابزار با یكدیگر ه. مشاهده می شود كه سطح آنها دارای نقص باشد
موجب زنگ زدگی اولیه ابزار زنگ زدهكردن، ضدعفونی كردن، تمیزكردن یا استریلیزه 
ه بستزنگ زدگی ابزار دیگر خواهد شد و در صورتی كه ابزار زنگ زده به صورت مجزا 
یک بندی نگردند موجب افزایش زنگ زدگی در سایر ابزار گردیده و این عمل به صورت
.چرخه ادامه پیدا می كند
ز بخار مورد استفاده در استریلیزاسیون كه از لوله های زنگ زده عبور می نماید نی-
وجب زنگ زدگی لوله های بخار در استریلیزاسیون م. می تواند موجب خوردگی ابزار شود
تگاه زنگ زدگی دیواره داخلی دستگاه استریلیزاسیون و هم چنین قسمت دنده های دس
).زنگ زدگی ثانویه(می شود 
ت كه معمولا ًبر اثر اشكال ساخت ابزار یا حمل نادرس) ترك(خوردگی ناشی از فشار -
.به وجود می آید
در خلل انجام مأموریت . هرگونه خوردگی، منجر به زنگ زدگی استیل می شود-
رنگ، از ضدعفونی، پاكیزه سازی یا استریلیزاسیون، براده ها و میكرارگانیسم های حاوی
گر لذا جداسازی ابزارهای زنگ زده و فاسد از دی. یک ابزار به ابزار دیگر منتقل می شود
گر نیز ابزارها نه تنها از انتقال زنگ زدگی، بلكه از تأثیرات نامطلوب ظاهری ابزارهای دی
.جلوگیری می نماید
های ترین راه جلوگیری از انتقال پدیده خوردگی به ابزارهای نو، معدوم كردن ابزارمهم-
.فاسد و زنگ زده است
اقی قبل از پوشاندن ابزارها جهت نگهداری، باید آنها را كاملاً خشک نمود زیرا رطوبت ب-
ه مانده در درون قفل دنده های ابزار، ممكن است به ایجاد لک و خوردگی منجر گردد و ب
. ضعیف شدن مقاومت ابزار و شكستگی آن در خلال عمل جراحی بیانجامد
نگهداري و آماده سازي ابزار
ات درجه ابزارهایی كه دارای قفل یا گیره باشند به هنگام استریل كردن در اثر تغییر* 
جهت جلوگیری از این ). ترك در محل اتصال(حرارت دچار ترك خوردگی خواهند شد 
.ه شوندپدیده كافی است این نوع ابزار در هنگام استریلیزه كردن در حد دندانه اول بست
ر برای نگهداری ابزارهای جراحی از روان كننده ها یا روغن هایی با قابلیت حل شدن د* 
هرگونه روغن كاری نه . ، گامی موثر در طول عمر ابزار جراحی است)حاوی پارافین(آب 
ایجاد تنها از اصطكاك دو فلزی كه بر روی هم قرار دارند ممانعت به عمل می آورد بلكه با
یری نوعی نرمی در عملكرد ابزار، از هرنوع خوردگی ناشی از سایش و اصطكاك نیز جلوگ
.می نماید
ا به هیچ عنوان نمی توان ابزار جراحی آغشته به روغن های غیرقابل حل در آب ر: توجه
.اده كرداستریل نمود بنابراین نباید از این گونه روغن ها در روغن كاری ابزار جراحی استف
ری از ضربه زدن به آنها جلوگیهستند، ابزارهای جراحی بسیار حساس و آسیب پذیر * 
به عدم توجه. نموده و از روی هم گذاشتن ابزار و تماس آنها با یكدیگر خودداری نمایید
نها این موضوع، موجب ایجاد خراشیدگی در پوشش ابزار نموده و به میزان زیادی از عمر آ
.می كاهد
ر در غی. از هر قطعه ابزار جراحی صرفا ًجهت مقاصد جراحی همان قطعه استفاده نمائید* 
ان پذیر این صورت خساراتی به ابزار وارد خواهد شد كه بعضاً تعمیر و بازسازی آن نیز امك
.نخواهد بود
اگر . بدكاهش می یااسترلیزاسیون، حرارت به صورت شدیدی افزایش و فرآیند در خلال * 
ن ، ممكگردنددر این حالت ابزارهای جراحی قفل دار به صورت كاملا قفل شده استریل 
وردگی ناحیه لولا دچار ترك خاز است تحت تأثیر شوك ناشی از تغییرات شدید حرارتی،
.دهندشده یا قفل ابزار، استحكام خود را از دست 
ت توصیه می شود ابزارهای قفل دار را در خلال عملیات استریلیزاسیون از حال: توجه
.قفل شدگی رها سازید یا حداكثر آن را روی پله اول قفل نمایید
در طول فرآیند حفاظتی و نگهداری ابزارهای جراحی، كوشش ها باید معطوف به * 
، در معرض كار استابزار، كه ظریف تیز و محافظت از لبه های تیز نواحی برش، نوك 
ظریف وسایل سنگین بر روی ابزارهایرتركتورها و سایر قرار دادن از در این راستا . گردد
.نماییدو توخالی جداً اجتناب 
ک ی. ناحیه قفل دار ابزار جراحی باید همواره تمیز بوده و عاری از هرگونه نخاله باشد* 
.  شودماده مزاحم در این منطقه منجر به خشكی شدید ابزار و شكستگی ناگهانی آن می
.رودهرگونه نخاله قابل رویت باید در مرحله تمیزكاری توسط برس نرم از بین 
توصیه می شود تا حد امكان از حک هرگونه حروف و نام بر روی ابزار جراحی توسط * 
دستگاه های حک زنی به روش شیمیایی خودداری شود؛ با این كار ناخواسته موجب 
زدگی آسیب رساندن به سطح محافظت كننده ابزار جراحی می شوید و این امر مشكل لک
.داشتو نقطه نقطه شدن محل مربوطه را به همراه خواهد 
ه بندی وسایلی كه برای استریل كردن به اتوكلاو فرستاده می شود باید طوری بست* 
قسمت حتما در. كه بخار اتوكلاو بتواند به آسانی از لابه لای وسایل عبور نمایدگردند 
.شوداندیكاتور استریل گذاشته داخل پک یا ست جراحی
.نكنیدگاه از برس یا اسفنج فلزی برای پاك سازی دستی استفاده هیچ* 
.استریلیزاسیون جانشین تمیز كردن نخواهد شد* 
تغيير شكل لوازم پلاستيكي و لاستيكي
تغییر شكل لوازم مانند تورم وجمع شدن جنس ابزار ممكن است در اثر اماده سازی
: وشستشو با مواد زیر ایجاد شود 
پارافین روغن 
وازلین 
گاز پروپولین به صورت اسپری 
) فنلتهیه شده از (مواد پاك كننده و ضد عفونی كننده نا مناسب 
